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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta 
hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang diselenggarakan dari tanggal 10 Agustus – 12 September 2015 
dengan lancar sesuai dengan program yang telah direncanakan. Penyusunan laporan 
ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang serangkaian kegiatan PPL yang 
telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 WATES. 
Laporan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan mata kuliah PPL 
mahasiswa Pendidikan Sejarah. PPL merupakan salah satu mata kuliah yang bersifat 
praktik, aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar yang telah dialami 
oleh mahasiswa. Oleh karena itu PPL diharapkan dapat memberikan : 
1. Pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran dan manajerial di 
sekolah atau lembaga dalam rangka melatih dan mengembangkan potensi 
keguruan atau kependidikan. 
2. Kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengenal, mempelajari, dan 
menghayati permasalahan di lingkungan sekolah atau lembaga, baik terkait 
dengan proses pembelajaran maupun kegiatan manajerial kelembagaan. 
3. Peningkatan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai kedalam kehidupan nyata di 
sekolah atau lembaga pendidikan. 
4. Peningkatan hubungan kemitraan antara Universitas Negeri Yogyakarta 
dengan pemerintah daerah, sekolah, dan lembaga pendidikan terkait. 
Selama pelaksanaan kegiatan PPL hingga penyusunan laporan ini tentunya 
tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Rochmat Wahab selaku Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta 
2. Tim UPPL selaku koordinator PPL terpadu yang telah memberikan ijin dan 
bekal untuk dapat melaksanakan PPL. 
3. Ibu Dra. Vipti Retna Nugraheni, M.Ed selaku Plt.Kepala Sekolah SMA Negeri 
2 WATES yang telah memberikan ijin dan bimbingan kepada penulis untuk 
dapat melaksanakan PPL di SMA Negeri 2 WATES. 
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4. Bapak Zulkarnain, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan Jurusan 
Pendidikan Sejarah, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-
masukan demi kelancaran program pelaksanaan PPL 
5. Bapak Amika Wardana, Ph. D selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang 
telah memberikan bimbingan dan pemantauan kegiatan PPL hingga 
penyusunan laporan ini 
6. Bapak Drs. R. Bambang Sumitro, M.Si, selaku guru pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan petunjuk selama pelaksanaan praktik mengajar. 
7. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu salam sayang selalu atas do’a dan 
keridhoannya yang selalu menguatkan, mendukung dalam setiap aktivitas 
selama menjalankan PPL. 
8. Rekan-rekan kelompok PPL SMA Negeri 2 WATES dari berbagai jurusan, 
atas kerjasama dalam menyukseskan program PPL. 
9. Seluruh peserta didik SMA Negeri 2 WATES yang telah memberikan 
keceriaan, dukungan, dan semangat selama melaksanakan kegiatan praktek 
mengajar. Tawa canda yang selalu dirindukan. 
10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan program 
PPL individu. 
 
Dengan sepenuh hati penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata 
sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan 
demi sempurnanya laporan ini agar dapat memberikan sumbangsih dan bahan 
pemikiran bagi kita semua. 
Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita untuk memperkaya ilmu 
dan wawasan di masa sekarang dan yang akan datang. 
 
Kulon Progo, 12 September 
2015 
 
 
Penyusun, 
Alfian Juli Fauzi 
NIM. 12406241031 
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ABSTRAK 
PPL UNY 2015 
LOKASI: SMA Negeri 2 WATES 
Oleh: Alfian Juli Fauzi 
 
Universitas Negeri Yogyakarta memiliki program dengan memberikan bekal 
kepada mahasiswa berupa kegiatan kurikuler PPL sebagai mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa UNY khususnya prodi kependidikan. Program tersebut 
bertujuan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan fungsi untuk 
mempersiapkan serta menghasilkan guru dan tenaga kependidikan yang memiliki 
nilai, sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga mampu menjadi tenaga 
kependidikan profesional. Salah satu yang dilakukan adalah dengan. Praktik 
Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah yang wajib di tempuh oleh setiap 
mahasiswa kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Secara umum, kegiatan 
praktik pengalaman lapangan (PPL) merupakan wahana bagi seorang calon pendidik 
dan tenaga kependidikan untuk memperoleh pengalaman dan memiliki bekal yang 
cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kelak sebagai seorang 
pendidik dan tenaga kependidikan yang professional dan berdedikasi tinggi apabila 
telah menyelesaikan program studinya. Dalam kesempatan ini, mahasiswa 
melakukan praktik pengalaman lapangan di SMA Negeri 2 WATES yang beralamat 
di Jl. KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates yang dilaksanakan sekitar 1 bulan. 
Program PPL dilaksanakan untuk mengasah 4 kompetensi guru yang harus ada, 
meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 
kompetensi professional. Kegiatan pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, berupa 
praktik pengembangan pembelajaran dan sumber belajar. Meskipun demikian, masih 
ada hambatan dalam pelaksanaan praktik pengalaman lapangan dikarenakan 
keterbatasan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Pengetahuan mengenai 
inovasi cara pengajar juga diterapkan dalam kegiatan PPL, meliputi pembuatan dan 
penggunaan media yang tepat dan menarik, dan penggunaan metode yang 
kontekstual sesuai keadaan siswa dan telah menerapkan Kurikulum 2013. 
Pelaksanaan praktik pengalaman lapangan, diharapkan dapat meningkatkan 
kualitas pengajaran dengan pengalaman aktual yang diperoleh dari kegiatan terpadu 
ini. Selain itu kegiatan ini dapat melatih mahasiswa agar memiliki pengalaman nyata 
tentang proses belajar mengajar sesunggunya, meningkatkan ketrampilan, 
kemandirian, tanggungjawab, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang 
ada serta memberi bekal untuk mengembangkan diri sebagai calon tenaga pendidik 
yang profesional di bidangnya. Serangkaian kegiatan PPL UNY 2015 di SMA 
Negeri 2 WATES memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan pribadi 
mahasiswa maupun lembaga sekolah.  
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